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VALORITZACIO DELS TIPUS ZOOLOGICS CATALANS 
En estudiar qualsevol grup zoológic, pre-
nent per base material cátala, advertírem pri-
mer, el desacord que existeix entre els tipus 
preestablerts fora de Catalunya i llurs equiva-
lents catalans i en segon terme la variabilitat 
que pot oferir una mateixa especie sense sor-
tir del territori cátala. Aqüestes apreciacions 
justíssimes podrien originar una certa des-
orientado, si negligíssim d'inquirir tota la im-
portancia que té i ha tingut el factor geográ-
fic, com a determinant de la fesomia i equilibri 
actuáis de la nostra fauna. 
Heus ací la necessitat de bastir tot un mé-
tode de recerca per arribar a la síntesi zoogreo-
gráfica. En primer terme cal escollir amb en-
cert els subjectes a estudiar: serán particular-
ment aptes, els que viuen mes lligats a l'am-
bient en qué.han nascut, be per la llur senzilla 
locomoció, com és el cas deis moluscos terres-
tres, o be per una dependencia vital estreta amb 
el lloc d'origen, com veiem en la majoria deis 
lepidópters, que tot i teñir una organització 
adequada per recorrer espais considerables, 
resten limitáis en els únics llocs en qué és pos-
sible la vida de la planta que els alimenta Per 
aqüestes raons han esdevingut famosos alguns 
agrupaments d'aspecte humil en ésser inves-
tigáis pels capdevanters de la zoogeografía. 
Així BEDDARD ha estudiat els cues de Ierra; 
POCKOK ha fet apel-lació ais escorpins; I H E -
RING, les f ormigues ; MURRAY i JEANNEL, els co-
leópters; ORTMAN i ARCAN^GELI, ais crustácis 
continentals; i entre els malacólegs, KOBELT ha 
tret conclusions cabdals sobre els moluscos ter-
restres. 
Desvetlla un viu interés resseguir el procés 
evolutiu deis estudis zoogeográfics fins arribar 
a les orientacions actuáis. Els primers inves-
tigadors treballaven sota la preocupado c^es-
quarterar la Terra en diferents districtes 
zoogeográfics, d'acord amb els tipus animáis 
mes caracteritzats de la fauna actual arrea del 
món. Aquesta concepció cerebral, cómoda pel-
la seva simplicitat, perdía eficacia com mes s'a-
finaven els estudis de sistematització deis és-
sers vivents. Sovintejaven els casos reveladors 
de qué tal esquarterament estava mancat de la 
unitat necessária per aplicarlo ais diversos 
agrupaments zoológics Esmentem, com exem-
ple, la fauna de vertebráis de la costa occiden-
tal d'Africa, francament caracteritzada dins la 
regió tropical, mentre que els moluscos d a -
quells territoris pertanyen encara a la fauna 
paleártica. 
Un altre viarany de major eficacia mena la 
investigado vers les emigracions deis animáis 
en tenips passáts i a inquirir la llur influencia 
sobre la fauna actual. Aquest métode el preco-
nitzá primerament FORBES. FOU tanta la fas-
cinació d'adquirir dades deis temps pretérits, 
que WALLACE la condensa en la següent pro-
posició: c o n e i x e n t a c u r a d a m e n t 
q u a l s e v o l g r u p d ' o c e 1 1 s o d ' i n -
s e c t e s i l l u r d i s t r i b u c i ó g e o -
g r á f i c a , p o d r e m a r r i b a r a d i -
b u i x a r e l s c o n t ó r u s d e i s c o n -
í i n e n t s i d e l e s i l l e s q u e e x i s -
t í r e n e n é p o q u e s r e c u l a d e s . 
Actualment la zoogeografía está orientada 
peí c r i t e r i b i o 1 ó g i c en lloc del s i s -
t e m á t i c , obtenint així l'acord necessari 
amb els principis del métode geográfic. Aquest 
progrés que inicia TROUESSART en la "Géogra-
bhic zoolbgique" ha obert un nou període de 
positius resultáis, que palesen la reaccr. so-
ferta per Tindividu influenciat pels agents que 
el volten, sense abandonar, pero, la seva sig-
nificado filogenética i palegeográfica. 
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Enmarcant el camp d'investigació a Cata-
lunya, presentaren! un exemple concret peí fer 
mes comprensible Taplicació de les idees ypun-
tades breument abans, tot posan* de manifest 
el métode de recerca que hem establert per a 
l'estudi de la fauna catalana. La nostra predi-
lecció pels lepiclópters, com a instruments de 
recerca, és ben explicable, si es fé en compte la 
llur plasticitat en traduir les influencies, no 
sois deis diversos ambients on viuen, sino de 
les diferents époques de l'any, mentre es van 
succeint les generación?, escalonarles el'una ma-
teixa especie. D'altra banda, aquests insectes 
han tingut sempre un atractiu per ais estudio-
sos, el qual ha motivat l'abundosa literatura de 
qué hem d aprontar-nos per a les inve-i.iga-
cions actuáis. 
E n t r i a r el n o s t r e e x e m p l e , 
v o l e m q u e s i g u i de la m a j o r 
s i m p l i c i t a t . 
V o l e m r e f e r i r - n o s d e b o n 
p r i n c i p i a u n a e s p e c i e b en d e -
f i n i d a . 
E n s c o n v é , p a r t i c u l a r m e n t , 
u n a e s p e c i e d e v a s t a d i s p e r -
s i ó , q u e p1 a s m i e n e 1 s s e u s 
v a r i a t s m ó d u l s , l a i n f l u e n c i a 
d e i s d i v e r s o s c e n t r e ? c r e a -
d o r s o d e d i s p e r s i ó 
Heus ací, peí cas, un petit agrupameriL de 
papellones selvátiques de tan escaienta deco-
rado, que hom pendria per gotes de rosada 
deis prats xops on viuen. Hi ha qui les ano-
mena a r g e n t i n e s per l'argent que 
lluen; també son anomenades v i o 1 e r e s , 
perqué de les violes ¿'alimenten bastantes es-
pecies. 
- Ln'argentina de les prades", apareix un cop 
l'any i dura de juny a agost segons les contra-
des. Per tal condició queda exclosa del nostre 
exemple tota la complicado que comporten les 
especies de generacions múltiples. 
La precisió ens forcji des dará a anomenar-
la Argynnis cydippe (i), nom que porta aquesta 
(i) Cydippe = adippc, en la maje-ria deis textes. 
gentil especie, ja en la famosa ''Fauna sveci-
ca" de LINNC, en 1761. És, dones, una especie 
perfectament coneguda, amb clara ascenden-
cia. 
El nostre tercer objectiu és assolit: A cy-
dippe L. está dispersa des de la banda atlanti 
ca de la nostra península fins a les ribes de 
Pacific, a la Corea i a les illes del Sol Ixent 
Peí nord arriba fins a la tundra siberiana. Dim 
Tarea de Catalunya és freqüent en ambiente 
selvátics de di verses condicions. 
Com hem d'utilitzar aquest inserte, objeetc 
de premeditada seiecció per part nostra, con 
instrument revelador de ¡a fesomia faunísti-
ca de Catalunya? 
Res podriem avencar, mancats del materia 
d'estudi necessari. Amb la possesió de series 
nombrosíssimes dexemplars, recollits metódi-
cament en indrets de condicions climátiques 
determinades, sense negligir cap dada referen; 
a les condicions vitáis deis individus, la nostn. 
tasca seguirá per viaranys sovint inexhauri 
bles. En cap moment hem de negligir la refe 
réncia i el control amb les formes preestabler 
tes i sobre tot amb els t i p u s o p a t r o n s 
e s p e c í f i c s . Aquests responen a una 
condició pufament arbitraria de la intel-ligén-
cia humana, pero son l'únic basument segur 
per bastir una edificació que esdevindrá molt 
mes sólida perqué reposa en el c o n c e p t e 
r a c i a l , mantingut per una serie d'indivi-
dus. 
Quan la descripció original feta per Fautor 
d una especie, és .sovint lacónica o imprécisí. 
esdevé un ajut poderos la p r i m e r a i c o 
n o g r a f í a que l'acompanya, Sense tais 
elements hem de cercar les característiques c 
pecífiques, en la ra?a que vola en el mateix te 
rritori (|ue fon objecte d'estudi per part de 
l'autor, Així, tdt el material cátala de VA. cy-
dippe L, ,del Musen de Ciéncies Xaturals de 
Barcelona, que hem repassat en redactar aqües-
tes ratiles, com també la riquíssima serie ca-
talana facilitada pels senyors QUERCI i ROMEI, 
famosos capdavanters en la recerca de mate-
rial per a la investigado moderna, l'hem de 
comparar préviament amb el material que prO-
cedent de Suécia es troba en l'esmentat Mu-
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seu. El contrast amb la raga nórdica, carac-
terística per les seves dimensions reduides, 
coloració pál-lida i sovint enterbolida, és ben 
evident. Resseguint les instructives s e r i e s 
d e c o m p a r a c i ó del nostre Museu, veu-
rem com els individua de la Prússia oriental 
(Konigsberg) i nord d'Alemanya, mantenen la 
mateixa tónica, si bé no tan acusada; seguint 
vers el mitjorn, en la regió rhenana, A. cydip-
pe L., adquireix vigoria i majors dimensions, 
i es relliga ja a les races meridionals. La se-
rralada deis Alps ofereix condicions vitáis ben 
.diverses de la plana germánica i aviat s'origi-
nen formes peculiars com la que establi S P U -
LER pels exemplars de TAllgau (raca bajuva-
rica Spl.) Análoga coloració encesa, amb fort 
contrast al revers de les ales posteriors adver-
tim en el curs superior del Inn, en les valls ti-
roleses que aboquen prop d'Insbruck. Per a 
nosaltres aquesta raca té particular interés de-
gut a la seva analogía amb la de la valí d 'Aran 
i Pireneu central. 
Ais voltants de Salzburg, de cara a la plana 
de Taita Austria, reapareix el módul de l 'Euro-
pa central. A la 1)anda sud deis Alps se'ns mos-
tren ben definits els representants del mitjorn. 
A l'alt Adige i a la Savoia el nostre lepidópter 
és de grans dimensions i coloració enfosquida 
(raca mainalia Fruhstorfer). Del mitjorn d? 
Fraríca, el mateix autor ha descrit una raca de 
molt grans dimensions. sense cap nebulositat 
verdosa al revers de les ales (raga adelassia. 
Fr.) . En la península italiana té un sol morfe, 
tant a la plana com a la muntanya, segons les 
recerques mes recents. Heus ací un al tre as-
pecte d' interés: l a m a t e i x a e s p e c i e 
m o . s t r a m o 1 t a m a j o r e s t a b i -
l i t z a c i ó a l a p e n í n s u l a v e i n a 
q u e a I b e r i a . Amb relatives afinitats, 
la darrera ha tingut geográficament diversa 
significació com a centre de dispersió de mol-
tes especies. 
Tal com és freqüent en les Argynnis italia-
nes, cydippe s'hi mostra amb l'anvers de les 
ales de tonalitat clara, decoració neg*« reduida 
i, sobre tot, la coloració fulva brillant. El re-
vers, sense nebulositats correntment; en cas 
d'haver-n'hi, recorda ja alguna raca ibérica. 
V E R I T Y anomená aquesta forma ciarais. En-
front de les diverses races que expliquen el 
procés evolutiu de A. cydippe per tota l 'Euro-
pa, cal posar-hi el nucli ibéric conegut pef 
la raca chlorodippe i el morfe cleodippe equi-
valent a la ele od o xa d'altres races 
; A q u e s t a b r a n c a t a n d i v e r -
g e n t d e i ' e u r o p e a , , é s u n a m a -
n i f e s t a c i ó m é s d e 1 a r i q u e s a 
e n f o r m e s a u t ó c t o n e s e i x i d e s 
d e l c e n t r e d e d i s p e r s i ó 1 u s s i -
t á ? , o b é ¿ H e m d e c o n s i d e -
r a r - l a p r o d u c t e d ' ú n a r e a c -
c i ó q u e , o r i g i n a d a a l m i t j o r n 
d e l P i r i n e u , e s d e f i n e i x c 1 a -
r a m e n t e n a r r i b a r a 1 c e n t r e 
i b é r i c ? 
Escatirem tot seguit aqüestes proposicions, 
documentats aml) material abundós. 
Com a grau máxim de diferenciació assolida 
per la nostra especie, no manca qui creu pre-
ferible la A. auresiaca de l 'Argelia; en realitat, 
aquesta fascinant suposició está mancada de 
fonament després de Texámen morfológic, 
que posa en evidencia un mes estret parentiu 
aml) A. paphia L., allunyant-la de cydippe L., 
malgrat que resti escrit tot el contrari en els 
textos de major difusió. En canvi, ignorant 
les causes que hagin produit análegs efectes, 
cal constatar la singular semblando de la raqa 
genuina ibérica amb les gegantines de la ban-
da septentrional d'Asia (ornatissima Leech); 
{xanthodippe Fixs. , de la Mongólia i Amur) i 
(chryodippc Stgr., de la Sibéria). 
Després de la previa revisió de races prees-
tablertes que ens interessen, cercarem els lli-
gams que té la nostra cydippe dlns i fora de la 
península. Lun ica raqa ibérica perfectament 
definida fins ara és chlorodippe H . S., del cen-
tre i Andalusia. La coneixem de les seives 
d'Alfacar i de Serra Nevada, on s'enfila prop 
deis 2000 metres a Trevenque. És aquest lloc en-
lairat, una contrada en la qual domina arreu la 
calissa, amb pendents coberts de falgueres i ar-
tigues, en les quals abunden els lepidópters. 
En les serres centráis i d'Albarracín fins 
al N. W , viu en condicions semblants. 
Per la situació llevantina de Catalunya 
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El pie calis del Trevenque (2000 m.) En primer terme guarets i costes 
cobertes de falgueres 
Es aquesta una de les localitats mes típiques de YArgynnis cydippe 
chlorodippe H. S. a Sierra Nevada 
ens causa novetat retrobar-la en els Ports 
de Tortosa amb la mateixa puresa de 
característiques. En el Moncayo persisteix 
també, aplegada amb formes de t rans ido a la 
raca catalana. Per tal de comprobar com es 
transforma i s'estabilitza a Catalunya, pren-
guerem per base de les darférés campanyes 
entomológiques el massís del Montseny, amb els 
entomólegs senyors Q U E R O i R O M E I , cri-
dáis per un grup selecte d 'admiradors de les 
nostres belleses. 
El resultat fou positiu. El Montsenv está 
isolat í gairebé equ id i s ta^ de 1 última colonia 
de chlorodippe H . S. i de la ra^a ele l'alt Piri-
neu, del tot deslligada d'aqtiella. El nucli ra-
cial de la regió del Montseny respon perfecta-
ment a un conjunt de carácters que fan el pont 
entre les dues. 
Deis vessants nord i sud (Viladrau; Seva; 
St. Pere de Vilamajor, fins a Palautordera) 
tenim material abundós ; a Santa Fe els esmen-
tats entomólegs recolliren prop de 400 exem-
plars. Per deslligar la riostra raca de la chlo-
rodippe, comptavem, n mes d altres procedén-
cies, amb un centenar d'exemp1ars cTAlbarra-
cín, els quals ens demostraren com a 
l a s e r n í de M o n t s e n y , ( r a c a 
v irescens , n o v a ) m a i l a c o l o r v e r -
d a é s t a n i n t e n s a , n i e s t e s a 
a m b t a n t a r e g u l a r i t a t a l r e v e r s 
d e l e s a l e s p o s t e r i o r s ' ; l a p a r t 
d i s c a l e s t á l l i u r e d ' a q u e l l 
p i g m e n t . També el nucli caíala estableix 
pont amb la raga ciar ens d' Italia; les tóniques 
racials queden ben definí des amb l'ajut de llar-
gues series : l a n o s t r a t é l a c o 1 o -
r a c i ó n e g r a m e s e s t e s a ; s u -
f u s i ó v e r d a d e l r e v e r s , b e n 
m a r c a d a ; t a q u e s d e 1 o v e 11 e r 
1 ' e s p a i m i t j á d e l r e v e r s d e 
l e s a l e s p o s t e r i o r s , m e s a m -
p i e s i m a j o r v a r i a c i ó i n d i v i -
d u a l . Aqüestes característiques, ben com 
provades peí nou niétode, no podríem aelver 
tir-les seguint el procediment antic de c o m -
p a r a c i ó d ' i n d i v 1 d u a m b , i n d i 
v i d u , perqué, degut a l a m p 1 i t u d d e 
v a r i a c i ó i n d i v i d u a l , no mancarn 
algún cas isolat, entre individus de les due. 
races, que oíerissin certa identitat de carác-
ters. Així, una possible pertorbació assegur.i 
ria la existencia de clarens Vrty. , a Catalu-
nya (1), 
( I ) i leus ací, com exemple del procediment que hem adoptat en la definició de races, e! procés anali-tic del material obtingttt a Santa Fé del Montseí , amb indicació deis e x e m p l a r s d o c u m e n -t á i s (numeráis) que substitueixen ais antics e x e 11-p l a r s - t i p u s , erróniament utilitzats en l'estudi de f o r m e s o r a c e s ( í e o g r á f i q u e s . Eiis plau fer constar que aquesta serie forma part del 1 )t de formes catalanes inte^rat amb tots els exemplars documentáis, procedents de les recolleccions deis pro-fessors QUERCI i ROM 1:1 realitzades enguany i que h< n utilitzat per descriure'n formes medites. M erees a 1 1-jut de bons patriotes, lia estat oossible lliurar, n cop mes. el nostre patrimoni de la ¡rtervenció es-trangera; restant entre nosaltres aquest material, d'un interés únic. 
Pocs individus (1 i 25) son de mida mes grans qü2 
la forma mitja; els exemplars de dimensions reduí-
des son mes freqüents (2, 3, 26, 40). La color domi 
nant passa de la ful va clara (3 i 25) a la ful va inte 1-
sa (7 i 32) amb una serie completa de termes 1C 
transició. RegüJarment, els exemplars semblants a '3 
forma anomenada cleodoxa, son els mes páHids e*i 
l'anvers de les ales; es troben pero no molí SOVJnt, 
individus pal-lias amb el revers argenta! (4 i 25). Leí 
formes pal-lides mostren, Reneralmen;, una redúcelo 
en la serie de laques ne»rcs anteinar.^inals (3, 4, 30); 
les formes eníosqnides teñen el dibuíx [legre mes ex-
teas (7, 27, 32). 
Qnan les taques aruentines existeixen al revers de les ales posteriors, gairebé tots els individus mostren el to fonamental recobert peí pigment vcnl, excepte 
I espai discal d'aquestes ales; aquesta característica 
arriba al niaxim en els exemplars (\ 5 i 30). Sois en 
casos bastan] rars la color fonamental ful va palu-
da ocupa uniformement l'-da (M i n) . En la forma 
argentina, el sexe íemení oferei* sempre taques bri-
LAM. I 
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Argynnis cydippe rubricata Sag., (másele) Argynnis cydippe rubricata Sag. (femella) 
Salardú (Valí d'Aran) 31-VIM922. Salardú (Valí d'Aran) 31-VIM922 
Argynnis cydippe virescens Sag., (másele) Argynnis cydippe virescens Sag., (femella) 
Santa Fe, Montseny 15^VIL-08. Santa Fe, Montseny 13-VIIM917 
Argynnis cydippe chlorodippe H. S., (másele) Argynnis cydippe chlorodippe H. S., (femella) 
Albarracín (Terol) 2CKVIM916 Carrelares, Ports de Tortosa 14-VIIM921 
Exemplars de la col'lecció del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona 
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Del Montoeny enllá subsisteix la raqa vi-
rescens, amb major o menor puresa. En arri-
bar el contacte amb la regió pirinenca la su fli-
sió verdosa minva en major proporció nu-
mérica d'individus, i en les localitats mes en-
lairades on vola Tespécie (Port de Benasc) i 
particularment en l'ey.posició cara nord (valí 
d'AranJ, la nostra cydippc presenta una forma 
del tot deslligada del módul ibéric. E 1 r e -
v e r s é s d e t o n a l i t a t f r a n c a -
rne n t r o g e n c a , a m b c o n s i d e -
r a b l e p r e d o m i n i d e l p i g m e n t 
r o g e n c e n l e s a l e s p o ; t e r i o r s; 
l e s a n t e r i o r s a m b p o c c o n -
t r a s t e n t r e l a c o l o r d e l e x -
t r e m a p i c a l i l a r e s t a d e 1 ' a -
1 a : nova raga rubricata (2). 
llants en l'e£.pai apical de les ales anteriors les quals 
taques, manquen, de veRades, en els máseles (12 i 16). 
Les formes análogues a la cleodoxa, son tan fre-
qüents com l'argentina en el sexe másele mentre que 
escassegen mes entre les Remelles. 
Fora d'aquests l í m i t s d e v a r i a c i ó , 
la serie de 400 exemplars sois ha nresentat la baixa 
proporció de 1 per cent d ' e x e m p l a r s e x -
c e p c i ó n a 1 s. (Ns. 43. 44, 45, 46). 
(2) Per comparado, direm les diferencies que la 
separen de les races veines: adelassía Fr. mostra en el 
revers de les ales anteriors, mes tort contrast en la 
Veiem com les localitats pireuenques, de con-
dicions análogues ais territoris alpins, es cor-
responen aml) formes semblants (raga baju-
varica Spl. i rubricata). En el Montseny, les 
valls superiors del qual teñen condicions sem-
blants d'insolació i humitat a les del Pirineu 
ens ofereixen, contráriament, una raca amb fe-
somia mnreadament ibérica. Cal reconéixer, 
dones, que el centre de dispersió lussitá manté 
el seu domini fins el punt on el factor pirenenc 
marca influencies continentals ben manifestes. 
Catalunya, situada precisament en el lloc on és 
produeixen aquests fenón ens de reacció, con-
té una de les faunes mes interessants d'estu-
diar. 
IGNASI DE SAGARRA 
part apical; en les posteriors, la color groga fo-
namental és d'igual intensitat en tota Tala, les lluivs 
margináis apenes circumdades de color rogenca, la 
coloració clara domina tant en el diác com en la part 
externa. Contrasta, dones, amb la nostrr> raga, fran-
cament rogenca. Adelassia és de majors dimensions. 
1.a raga que vola en els Alps marítims (se-
gfons una serie que hem examínate mostra també 
major contrast en l'espai apical del revers de les ales 
anteriors; en les posteriors, observem major intensi-
tat que Adelassia Fr. en el contrast de pigmentado. 
La nostra raga pirenenca cal situar-la, per tal carác-
ter, entre els exemplars deis Alos marítims i la raga 
bajuvanca Sp1. del Allgau i del Tirol. 
Artigues i falgueres voltades, lloc predilecte de l'Argynnis cydippe 
virescens, Sag. a la Valí de Santa Fe, Montseny 
